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Наиболее актуальной для студентов I курса является проблема адаптации к учеб-
ной деятельности в вузе. В результате анализа анкетирования студентов выявилось, что 
в структуре причин, препятствующих процессу адаптации, важное место принадлежит 
межличностным отношениям. Ключевым звеном в процессе формирования адаптивных 
способностей студентов является куратор. Институт кураторства в высших учебных заве-
дениях играет значительную роль в психолого-педагогической адаптации студентов во все 
периоды их обучения.
Контроль адаптации студентов I курса осуществляет куратор на различных этапах обу-
чения в вузе. На показателях учебного процесса – успеваемости, становлении профессио-
нальной компетенции, готовности к будущей профессиональной деятельности – огромное 
значение оказывает деятельность куратора. В период адаптации роль куратора направлена 
на создание целостного коллектива, способного к успешному приспособлению к изменяю-
щимся условиями учебно-воспитательного процесса вуза. 
При формировании сплоченного коллектива куратор проводит работу, которая включа-
ет изучение состава, структуры группы, интересов и общих качеств характера студентов.
Примерный план мероприятий, корректирующих и нивелирующих негативные эпизо-
ды (конфликты в группе, выяснение межличностных отношений), возникающие в ходе 
адаптации к условиям учебно-воспитательной деятельности в вузе составляется результа-
те проведенного анализа личностных особенностей членов коллектива. 
Формирование студенческой группы как единого коллектива, происходит с учетом не-
однородности состава группы, личностных мотиваций, изменяющихся психологических 
особенностей каждого из членов группы в зависимости от возникающих условий.
Учитывая личностные особенности, необходимо формировать индивидуальный под-
ход к каждому студенту, стимулируя заинтересованность, основанную на профессиональ-
но-мотивационных компонентах, следуя достижению главной цели – обучению будущей 
специальности врача.
Результатом проведенной работы куратора является формирование из диффузной груп-
пы сплоченного коллектива, снижение трудностей при адаптации к вузовской системе об-
разования, повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, личностно-ориентированная деятельность куратора не только способ-
ствует развитию адаптации к условиям учебно-воспитательного процесса в вузе, но и вли-
яет на формирование духовно-нравственной личности самой гуманной профессии – врача.
